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DItrRIARAZIDIME 5TAMPA da parte. dell'On. DUNSTAN, Premier del 
5ud Australia0 
II sistema relativo al rilascio delle licenze per le Imprese Edili 
in Sud Australia verra' modificato per assistere i piccoli 
Imprenditori 0 
Questo e'stato annunziato dall'on0 Dunstan, Premier dello 5tato, 
quale parte del programma governativo del Governo del Sud Australia 
per le prossime elezioni statali del 10 Marzo P.V. 
Tra l'altro l'on. Dunstan ha detto: 
"Questo nuovo accordo sara'di particolare beneficio ai costruttori 
edili immigrati in questo 5tato. 
Gl'immigrati hanno dato una grande contribuzione alia nostra 
economia ed.e'nostro compito far si che essi abbiano la massima 
• i opportunita' a continuare il loro operato0" 
Molta gente e'stata protetta ed ha potuto cosi'salvare miglia®ia di 
dollario' Ciononostante e'stata notata un'area che ha dato risultati 
insoddisfacenti nell'operazione di questo sistema ed il Governo 
e'ovviamente ansioso di applicare le dovute modifiche,, 
E'stato preso in considerazione il caso del "building tradesman" 
con un attivo di duri anni di lavoro ed eSperienza, che stia 
provando a diventare un ."GENERAL BUILDER" su scala limitata0 
II Governo intende emendare il sistema relativo al rilascio delle 
licenze coll'introduzione di PROVISIONAL LICENCES in "General 
Building"o 
Queste licenze permetteranno la costruzione di case sotto 
sorveglianza. L'On. Dunstan ha detto che queste licenze non 
saranno valide nel caso di edifici di abitazions costruiti per conto 
di clientio 
Tali licenze permetteranno la costruzione di un limitato num'erco di 
case a scopo speculativo, per-conto dei costruttorio 
"Questo genere di operazioni ha permesso a molti immigrati di avere 
grande successo nel mondo degli affari e credo sia nostro dovere 
incoraggiare cio'al massimo" L ;on Dunstan ha dichiarato. 
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II Premier ha anche rnenzionato il progetto governativo che 
permettera' al costruttore immigrate) di superara la prova (per 
il rilascio di tali licenze) nella sua lingua d'origine0 
Questo dovrebbe essere possibile dalla meta'di questo anno. 
L'on. Dunstan ha cosi'concluso: 
"Coloro desiderosi di ottenere una •Provisional builder's 
licence^ 
^otranno superare la prova nella loro lingua natia o in 
inglese"0 
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